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РЕФЕРАТ  
Сведения об объеме дипломной работы. 
Дипломная работа оформлена в соответствие Положению об организации 
подготовки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования I ступени в 
Белорусском государственном университете и состоит из следующих частей: 
введения, основной части из двух глав, заключения и списка источников. 
Объем дипломной работы – 50 страниц. В работе использованы пять 
иллюстраций с целью дать наглядное представление о специфике региона и 
языковых особенностях в законотворчестве. Представлены три таблицы для 
визуализации использованной статистики. Приведен список источников (32 
наименования). 
Перечень ключевых слов дипломной работы. 
Жертва преступления. Статус потерпевшего лица. Потерпевший. 
Уголовный процесс. Процессуальное право. Частный обвинитель. Гражданский 
истец. Физический вред. Имущественный вред. Моральный вред. Защита прав. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие в уголовном процессе между потерпевшим и иными участниками 
процесса и последствия этих отношений, приводящие к изменению 
процессуального статуса потерпевшего, а также соответствие таких изменений 
статуса законным интересам потерпевшего. 
Целью работы является анализ процессуального положения 
потерпевшего в историческом развитии и разработка теоретических 
рекомендаций, направленных на оптимальное обеспечение прав и законных 
интересов потерпевшего на современном этапе. 
Дипломная работа выполнена по общей методике исследования 
социальных отношений в обществе. В историческом развитии процессуальный 
статус потерпевшего в современной Республике Беларусь рассмотрен как 
понятие, синтезированное из отдельных, возникших со временем норм. 
Соответствие процессуального статуса потерпевшего современным 
международным стандартам подвергнуто системному сравнительному анализу. 
Новацией этой дипломной работы является вывод о снижении количества 
нарушений процессуальных прав потерпевшего при более широком 
использовании электронного документооборота.
  
 
РЕФЕРАТ  
Звесткі аб аб'ёме дыпломнай працы. 
Дыпломная праца аформлена ў адпаведнасць з Палажэннем аб 
арганізацыі падрыхтоўкі і абароны курсавой працы, выніковай атэстацыі пры 
засваенні зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі I ступені ў 
Беларускім дзяржаўным універсітэце і складаецца з наступных частак: 
ўвядзення, асноўнай часткі з дзвух разделаў, заключэння і спісу крыніц. Аб'ём 
дыпломнай працы - 50 старонак. У працы выкарыстаны пяць ілюстрацый з 
мэтай даць відавочнае ўяўленне спецыфікі рэгіёну і моўных асаблівасцях у 
заканатворчасці. Прадстаўлены тры табліцы для наяўнасці выкарыстанай 
статыстыкі. Прыведзены спіс крыніц (32 назва). 
Спіс ключавых слоў дыпломнай працы. 
Ахвяра злачынства. Статус пацярпелага асобы. Пацярпелы. Крымінальны 
працэс. Працэсуальнае права. Прыватны абвінаваўца. Грамадзянскі пазоўнік. 
Фізічная шкода. Маёмасная шкода. Маральная шкода. Абарона правоў. 
 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у 
крымінальным працэсе паміж пацярпелым і іншымі ўдзельнікамі працэсу і 
наступствы гэтых адносін, якія прыводзяць да змены працэсуальнага статусу 
пацярпелага, а таксама адпаведнасць такіх зменаў статусу законным інтарэсам 
пацярпелага. 
Мэтай працы з'яўляецца аналіз працэсуальнага палажэння пацярпелага ў 
гістарычным развіцці і распрацоўка тэарэтычных рэкамендацый, накіраваных 
на аптымальнае забеспячэнне правоў і законных інтарэсаў пацярпелага на 
сучасным этапе. 
Дыпломная праца выканана па агульнай методыцы даследавання 
сацыяльных адносін у грамадстве. У гістарычным развіцці працэсуальны 
статус пацярпелага ў сучаснай Рэспубліцы Беларусь разгледжаны як паняцце, 
сінтэзаваныя з асобных нормаў. Адпаведнасць працэсуальнага статусу 
пацярпелага сучасным міжнародным стандартам прааналізавана на 
адпаведнасць гэтым стандартам. 
Навацыяй гэтай дыпломнай працы з'яўляецца выснова аб зніжэнні 
колькасці парушэнняў працэсуальных правоў пацярпелага ў кошт больш 
шырокага выкарыстання электроннага дакументаабароту. 
  
 
GRADUATION WORK ABSTRACT 
Evidence on graduation work scope 
The graduation work is executed in accordance with Regulation on 
organization and defense of course paper, final assessment in the process of I degree 
higher education program content adoption at Belarusian State University and 
includes the following parts: introduction, main part of two chapters, conclusion and 
references. The volume of the graduation work is 50 pages. Five illustrations are 
used in the work in order to give a visual representation on the region particular 
characteristics and language peculiarities in lawmaking. Three tables are presented to 
visualize the statistical information applied. The reference list is given (32 items). 
The list of key words of the graduation work 
Crime victim. Injured person status. Injured person. Criminal procedure. 
Adjective law. Private prosecutor. Civil plaintiff. Physical harm. Property damage. 
Moral harm. Defense of rights. 
 
The object of the research is social relations accrued in criminal procedure 
between a victim and other participants of the procedure and consequences of such 
relations leading to change of procedural status of the victim as well as compliance 
of such changes to legitimate interests of the victim. 
The aim of the work is to analyze the procedural action of the victim in 
historical development and elaborate recommendations that address definitive 
provision of rights and legitimate interests of the victim at the modern stage. 
The graduation work is executed under the common practice for public 
relations research in society. In historical development the procedural status of the 
victim in modern Republic of Belarus is considered as a concept produced by 
separate standards arisen in the course of time. The compliance of procedural status 
of the victim to modern international standards is investigated by system comparative 
analysis. 
The novation of the graduation work is represented by a conclusion on 
reduction of violations of adjective laws of the victim in case of more wide 
application of electronic document flow. 
 
